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A. Nama-nama Mahasiswa dan Waktu Pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian 
No Nama Mahasiswa/BP Dosen Pembimbing Tanggal 
Seminar 
Judul Penelitian 
1 Liza Elfi Oktavia 
/1410612089 
Dr. Ir. Yurnalis, M. Sc 
Dr. Rusfidra, S.Pt. MP 
10 Juli 
2018 
Identifikasi Keragamaan Genetik 
Gen Insuline Growth Faktor, 
Reseptor (IGFR Tag 1) Pada 
Bagian ujung Gen IGF-IR Pada 
Sapi Pesisir dan Sapi Simental 
Dengan Menggunukan Metode 
PCR-RFIP 
2 Deli Putra  
/1210613071 
Dr.Ir. H. Arief, M.S 




Kualitas Susu Kambing 
Peranakan Etawa Yang Diberi 




Dr.Ir. H. Arief, M.S 




Pendistribusian Susu Segar 
Terhadap Kualitas Susu 
Dikelompok Tani Tunas Baru 
Padang Panjang Timur 
4 Indria Sari 
/ 1410612133 
Dr. Ir. Sabrina, MP 
Ir. Rijal Zein, MS 
26 Juli 
2018 
Pengaruh Pengaruh Pembatasan 
Rnsum dan Masa Pemulihan 
Terhadap Organ Dalam pada Itik 
Bayang Jantan 
5 Panji Ilham 
/15rrff310611182 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova,Msi 
Dr. Ir. Yan Heryandi, MP 
19 Juli 
2018 
Pengaruh Pengaruh Persentase 
Jumlah Pemberian Pakan Pada 
Jadwal Waktu Pemberian Pakan 
Terhadap Tibgkah Laku Makan 
Ayam Petelur Jantan 
6 Delma Yozi A 
/1110612108 
Dr. Jhon Farlis, M. Sc 




Komposisi Populasi Ternak Sapi 
Potong Dikec. Tigo Nagari Kab. 
Pasaman 
7 Gali Raka Siwi 
/1210612134 
Dr. Jhon Farlis, M. Sc 
Rusdimansyah, S.Pt. M.Si 
19 Juli 
2018 
Penerapan Aspek Teknis 
Budidaya Sapi Potong di Kec. Iv 
Jurai Kab. Pesisir Selatan  
8 Sri Wahyuni 
Hasmanida/121062123 
Dr. Jhon Farlis, M. Sc 
Dr. Ir. Tinda Afriyani, Msi 
24 Juli 
2018 
Komposisi Populasi Ternak Sapi 
di Nagari Luak Kapau Alam 
Pauh Duo Kec. Pauh Duo Kab. 
Solok Seletan 
9 Afdal Rinaldi 
/1310611149 
Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin 
Dr. Hendri, MS 
24 Juli 
2018 
Resapon Estrus Waktu 
Timbulnya Estrus, Lama Estrus 
dan Intensitas Estrus Sapi Bali 
Dengan Modifikasi Ovsynch 
Protocol Pre Ovsynch Protocol 
(Pre PGFZa dan Pre GnRH dan 
Double PGFZa 
10 Hafizah Masti 
/1410612023 
Dr. Ir. Tertia Delia 
Nova,M,Si 





Pengaruh Pemberian Temulawak 
(Curcuma Xanthorrizu Roxb) 
dan Mineral Zink Terhadap 
Bobot Hati, Tiroid, Ginjal dan 
Limpa Ayam Broiler Yang 
Mengalami Cekaman Panas 
11 Rexsy Kephi 
/1410611070 
Prof. Dr.Ir. Khasrad, M.Si 
Rusdimansyah, SPt. M.Si 
24 Juli 
2018 
Pengaruh Lama Stimulasi Listrik 
Pada Tegangan 220 Volt dan 
Lama Pembekuan Terhadap 
Kualitas Resix e Kimia Daging 
Silreside Sapi Pesisir Selatan 
12 Arianto Aswin Prof. Dr. Ir. Salaq1Zm 
Ritonga,MS 
Dr. Ir Elly Roza, MS 
24 Juli 
2018 
Dinamika Populasi Ternak Sapi 
Potong di Kec. Kanah Pesisir 
Kab. Pesisir Selatan 
13  Widia  S.Br Surbakti 
/1310612083 
Dr. Ir. Yan Heryandi, MP 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova,MSi 
26 Juli 
2018 
Pengaruh Pengaruh Persentase 
Jumlah Pemberian Pakan Pada 
Jadwal Waktu Pemberian Pakan 
Terhadap Bobot Akhi, Karkas, 
Persentase Karka, Persentase 
Lemak Abdomen dan Ketebalan 
Usus Halus Pada Ayam Petelur 
Jantan 
14 Syukra Alfio Relly 
/1110612192 
Dr. Ir.Firda Arlina, M.Si 
Dr. Ir. Tinda Afriani, MP 
24 Juli 
2018 
Pefdorma Ayam Kokok Pada 
Lomba Kemerduan Suara Ayam 
Kokok Balenggek di Kabupaten 
Solok 
15 Cintya Bunga Dinanty 
/1110612148 
Rusdimansyah, SPt. M.Si 
Dr. Ir. Arief,MS 
25 Juli 
2018 
Penerapan Aspek Teknis 
Pemeliharaan Pada Usaha Sapi 
Potong Rakyat Di Kec. Koto 
Baru Kab. Dharmasraya 
16 Bintang Ahmad Naisa 
Nuri/ 1110612031 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
Dr. Rusfidra, S.Pt. MP 
25 Juli 
2018 
Profil Peternak Ayam Kokok 
Balenggek Yang Ikut Lomba dI 
Kabupaten Solok 
17 Fuji Fauziar Dr. Ir. Rusfidra, S.Pt. MP 





Spermatozoa Ayam Kokok 
Balenggek Pada Berbagai 
Jumlah Lenggek Kokok 
18 Muhammad Ilham Dr. Ir.Firda Arlina, M.Si 
Dr. Ir. Tinda Afriani, MP 
25 Juli 
2018 
Peforma Ayam Kokok 
Balenggek Jantan UPT Fakultas 
Peternakn Universitas Andalas 
19 Mitadayani Dr. Ir. Sabrina, MP 
Dr. Firda Arlina, M.Si 
31 Juli 
2018 
Pengaruh Pembatasan Ransum 
dan Masa Pemulihan Terhadap 
Laju Pertumbuhan Persentase 
Karkas dan Lemak Abdomen 
Itik Bayang Jantan 
20 Nike Arnas 
/ 1110612228 
Dr. Ir. Arief. MS 




Periode Laktasi Terhadap Bobot 
Badan Dan Kualitas Susu 
Kambing PE Dipeternakan 
Anatomi Farm Kec. Sungai Pua, 
Kab. Agam 
21 Sandra Anggraini S 
/1410611124 
Dr. Ir. Sabrina, MP 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 
31 Juli  
2018 
Perbandingan Beberapa Jenis 
Ransum Komersil Terhadap 
Peformans Itik Kamang Periode 
Stater 
22 Yuri Herdina Fitri 
/1410612092 
Dr. Ir. Jaswandi, MS 




Pengaruh Jenis Pengenceran 
Terhadap Daya Simpan 
Spermatozoa Ayam Kokok 
Balenggek 
23 Nurul Hayat 
/1110612092 
Ir. Jhon Farlis, M.Sc 
Dr. Ir. Tinda Afriani,M. Si 
27 Juli 
2018 
Aspek Teknis Pemeliharaan 
Kerbau Dikenagarian Ladang 
Panjang Kec. Tigo Nagari 
Kabupaten Pasaman 
24 Yulia Fadillah 
/1410612166 
Dr. Ir. Sabrina, MP 
Prof. Dr. Ir. Husmaini,MS 
02 
Agustus 
Pengaruh Pemeliharaan Itik 
Kamang Jantan Menggunakan 
2018 Kolom dan Tanpa Kolom 
Dengan Beberapa Tingkat 
Energi Ransum Terhadap 
Peformans  
25 Afrida Yati 
/1410611102 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 




Gambaran Sifat Produksi Empat 
Jenis Itik Lokal Sumatera Barat 
Yang Di pelihara Secara Intensif 
26 Yuliana Putri 
/1410611152 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 




Gambaran Kualitas Telur Empat 
Jenis Itik Lokal Sumatera Barat 
Yang Di pelihara Secara Intensif 
27 Fitrah Andini R 
/1410612135 
Dr. Ir. Jaswandi, MS 




Peformans Reproduksi Sapi 
Peranakan Simental pada 
Dataran Rendah Dan Datarn 
Tinggi di Kab. Agam 
28 Siska Wulandari 
/1410612015 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 




Gambaran Peformans Empat 
Jenis Itik Lokal Sumatera Barat 
Yang Di pelihara Secara Intensif 
29 Resi Riskia 
/1210611043 
Dr. Ir. Sabrina, MP 




Keragaman Morfometrik Itik 
Kamang Periode Peretumbuhan 
dan Tiga Level Protein 
30 Dika Akbar Zailani Dr. Ir. Tertia Delia Nova 
M.Si 




Evaluasi Kualitas Telur Aayam 
Petelur Strain Ise Brown Pada 
Sistem Perkandangan Close 
House Dengan Letak Cage Yang 
Berbeda 
31 Syifa Nabila 
/1410612084 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova 
M.Si 




Pengaruh Pemberian Temulawak 
dan Mineral Zink Terhadap 
Peformans Ayam Broiler Yang 
Mengalami Cekaman Panas 
32 Alif Lammin 
/1410612024 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova 
M.Si 




Pengaruh Pemberian Temulawak 
dan Mineral Zink Terhadap 
Persentase Karkas, Lemak 
Abdomen dan Kadar Lemak 
Daging Ayam Broiler Yang 
Mengalami Cekaman Panas 
33 Dika Angriani 
/1410612021 
Dr. Ir. Tertia Delia Nova 
M.Si 




Produktivitas Ayam Petelur 
Strain SA Brown Dengan Sistem 
Perkandangan Close House Pada 
Usaha Ternak Unggas PT. 
Talenggak Jaya Farm 
Payakumbuh 
34 Husni Fauzi Harti 
/1410612132 
Dr. Ir. Sabrina, MP 




Pengaruh Pemeliharaan Itik 
Kamang Jantan Menggunakan 
Kolam dan Tanpa Kolam 
Dengan Beberapa Tingkat 
Energi Ransum Terhadap Karkas 
35 Luvi Silvia 
/1410611118 
Dr. Ir. Sabrina, MP 




Perbandingan Beberapa Jenis 
Ransum Komersil Terhadap 
Karkas Itik Kamang Jantan 
36 Ines Widia Putri 
 
Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 




Perbandingan Beberapa Jenis 
Ransum Komersil Terhadap 
Laju Pertumbuhan Itik Kamang 
Jantan 
37 Junaidi Dr. Ir. Sabrina, MP 




Pengaruh Pemberian Temulawak 
(Xantariza Roxb) dan Mineral 
Zink Terhadap Gambaran Darah 
(Eritrosit) 
Hemoglobin,Hematokrit Ayam 
Broiler Yang Mengaalami 
Cekaman Panas 
38 Muhammad Iqbal 
/1410612049 
Dr. Ir. Sabrina, MP 





Menggunakan Kolam dan 
Tampa Kolam Dengan Tingkat 
Energi Ransum Berbeda 
Terhadap Suhu Rektal Dan Laju 
Pertumbuhan 
39 Mela Nuranti 
/1410611131 
Dr. Ir. Hj. Tinda Afriani, MP 




Pengaruh Penggunaan Berbagai 
Level Follicle Stimulating 
Hormone (FSH) Terhadap 
Produksi Embrio Pada Induk 
Sapi Pesisir Yang 
Dipersilangkan Dengan Semen 
Sapi Simental 
40  Siska Dwi 
/1410612018 
Dr. Ir. Arief, MS 




Produksi dan Kualitas Susu Sapi 
Friesian Holstein (FH) Pada 
Tingkat Laktasi Yang Berbeda 
Dikelompok Tani Permata Ibu 
Padang Panjang 
41 Refi Sartika 
/ 1410612159 
Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 




Pengaruh Pemberian Jumlah 
Probiotik Bakteri Asam Laktat 
(BAL) Lactococcus Plantarum 
Dengan Pengemban Ubi Jalar 
Ungu Terhadap Kandungan 
Kolesterol dan Jumlah BAL di 
Usus Pada Itik Kamang 
42 Jana Puspita 
/1410612158 
 
Dr. Ir. Elly Roza, MS 





Pengaruh Pemberian Tithonia 
Diversifotia Sebagai Pakan 
Suplemen Terhadap Sifat Kimia 
Daging Kelinci Lokal 
43 Marito Latifa 
/1410611084 
Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 





Pengaruh Jumlah Pemberian 
Probiotik Bakteri Asam Laktat 
Lactococcus Plantarum Dengan 
Pengemban Ubi Jalar Ungu  
(Ipomea Butatas SP) Terhadap 
Peforman Itik Kamang Jantan 
44 Nurul Fatimah Rais 
/1410612080 
Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 




Pengaruh Jumlah Pemberian 
Probiotik Bakteri Asam Laktat 
Lactococcus Plantarum Dengan 
Pengemban Ubi Jalar Ungu  
(Ipomea Butatas SP) Terhadap 
Gambaran Histologi dan 
Ketebalan Usus Halus Itik 
Kamang 
45 Sahrul Efendi Rambe 
/1410611117 
Prof. Dr. Ir. Husmaini, MP 




Pengaruh Jumlah Pemberian 
Probiotik Bakteri Asam Laktat 
Lactococcus Plantarum Dengan 
Pengemban Ubi Jalar Ungu  
(Ipomea Butatas SP) Terhadap 




Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
Aritonang, MS  




Pemberian Daun Ubi Jalar 
Terhadap Beberapa Gambaran 
Darah Sapi FH dikelompok Tani 
Ternak Tunas Baru Padang 
Panjang 
47 Reva Amelia 
/1410611116 
Dr. Ir. Elly Roza, MS 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
01 
November 
Kualitas Susu ( Kadar Protein, 
Laktosa dan Berat Jenis ) 
Aritonang, MS  
 
2018 Dengan Pemberian Suplemen 
Daun Ubi Jalar (Ipomea Batatas) 
48 M. Ichsan DB 
Djambak  
/ 1310612100 
Dr. Ir. Elly Roza, MS 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 




Bobot Lahir, Bobot Sapih, dan 
Pertambahan Bobot Badan 
Ternak Kambing Perah di PT. 
Boncah Utama 
49 Dicky Adrianto 
/1410612022 
Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 




Ragam Suara Ayam Kokok 
Balenggek Yang dipelihara di 
Asosiasi Pecinta Ayam Kokok 
Balenggek Sumatera Barat 
50 Rahmansyah 
/1410612087 
Dr. Ir. Sabrina, MS 





Pengaruh Pembatasan Ransum 
Terhadap Peforma Itik Bayang 
Jantan 
51 Ade Titamua 
/1410611056 
Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih 
Aritonang, MS  




Pengaruh Pemberian Titonia 
diversifolia sebagai Pakan 
Suplemen terhadap Sifat Fisik 
Daging Kelinci Lokal 
52 Radhy Ardika 
Putra/1310611044 
Dr. Ir. Ely Roza, MS 





Produksi Susu, Efisiensi 
Produksi dan Kadar Lemak susu 
sapi FH dengan Pemberian 
pakan suplemen Titonia 
diversifolia  
53 Dilla Surja 
/1410611136 
Rusdimansyah, S.Pt, M.Si 




Identitas Jenin dan Morfologi 
Bagian Luar Sarang Lebah 
Tanpa Sengat di Kecamatan 
Batipuh Selatan Kab. Tanah 
Datar 
54 Joko Ternado 
/1310612042 
Prof. Dr. Ir. Khasrad, MS 




Penerapan Aspek Teknis 
Pemeliharaan Ternak Sapi 
Pesissir di Kecamatan Sutera 
Kabupaten Pesisir Selatan 
55 Taufiqul Gautama 
/1210613019 
Dr. Ir. Hendri, MS 





Pengaruh Paritas Terhadap 
Kelahiran Kembar pada 
Kambing Peranakan Etawa (PE) 
di Sumatera Barat 
56 Prismadeas 
/1410612026 
Dr. drh Yulia Yellita, MP 




Pengeruh Pemberian Campuran 
Ekstrak  Jahe dan Daun Wortel 
terhadap Kolesterol,  Lemak dan 
Warna Kuning Telur Ayam Arab 
57 Yogeng Aspardi 
/1110611059 
Prof. Dr. Ir. Arnim, MS 
Dr. Ir. Jaswandi, MS 
20 Juli 
2018 
Pengaruh Paritas Induk, Lama 
Bunting dan Jenis Kelamin Anak 
Terhadap  bobot Lahir anak Sapi 









B. Nama-nama Dosen Pembimbing, Penguji, dan Koordinator Seminar Hasil Penelitian 
No Nama Dosen Jabatan* 
Pembimbing Penguji Koordinator 
1 Prof. Dr. Ir. Hj. Arnim, MS 57 9;11;12; 42; 51,   
2 Prof. Dr.Ir. Ferdinal Rahim  39;  46; 47; 52  
3 Prof. Dr. Ir. Zaituni Udin, M.Sc 9; 55;    
4 Prof. Dr. Ir. Salam Ningsih Aritonang, MS 2;12;20; 42; 46; 
47;  48; 51;  
3; 40; 52;   
5 Prof. Dr. Ir. H. Erman Syahruddin, SU 10; 43;  31;32;35; 41; 45  
6 Prof. Dr. Ir. Hj. Husmaini, MP 24;34;35;36; 41; 






7 Prof. Dr.Ir. Khasrad, M.Si 11; 54;  6;7;8;12;15; 42; 
48; 51; 53;  
 
8 Dr.Ir. H. Yurnalis Syofyan, M.Sc 1;   
9 Ir. Rijal Zein, MS 4;25;26;28;31;32;




10 Dr.Ir.H.Arief, MS 2;3;15;20; 40; 52; 
54 
46; 47; 48; 55 51: 55;  
11 Dr.Ir. Elly Roza, MS 12; 40; 42; 47; 48; 
51; 52,  
2;3;20 3;10;11;12;21;
24;35; 40; 
46;50; 51; 52; 
54,  








6; 41; 42; 43; 
44; 45; 48; 49; 
53; 56 
13 Dr. Ir. Firda Arlina, M.Si 14;16;18;19;21;25
;26;28;29;36; 49; 
50; 
1;6;17;22; 57  
14 Dr. Ir. Sarbaini, M.Sc  1;8; 54  
15 Ir. Jhon Farlis, M.Sc 6;7;8;23; 11; 57  
16 Dr. Ir.Tertia Delia Nova, MS 5;10;13;30;31;32;
33 
4;19;24;29;34;3
5;36;37; 43; 44; 
45; 56 
 
17 Dr. Ir. Masrizal, MS  9;11;27; 39;  9; 
18 Dr.drh. Yulia Yellita, MP 3; 56   
19 Dr. Ir. Jaswandi, MS 22;27; 39, 57 9;17; 54; 55  
20 Dr. Ir. Yan Heryandi, MP 5;13; 10;19;21;24;31;
34;35;36;38; 41; 
43; 44; 50; 53 
 
21 Dr. Ir. Hj. Tinda Afriyani, MP 8;14;17;18;23; 39 1;6;7;15;16;22;2
7; 49 ; 55; 57,  
 
22 Dr. Ir. Azhar, MS    
23 Dr. Ir. H. Hendri, MS 9; 55;  27;  
24 Ir. Arif Rachmat, MS 37; 41; 44 4;13;28; 46; 56;   
25 Dr. Rusfidra, S.Pt.,MP 1;16;17;22; 49;  14;1824;25;26;3
4;37;38 
 
26 Rusdimansyah, S.Pt., M.Si 6;7;11;15; 53;  8;12;23; 40; 48; 
52; 54;  
 
27 Dr. Ferry Lismanto Syaiful, S.Pt.,MP  7;23; 39;  1;7;8;23;27;34
;38; 39; 47; 
28 Dino Eka Putra, S.Pt., M.Sc  14;15;16;18;23 2;4;6;14;15;16
17;19;20;22;2
3;30; 
29 drh. Yuherman, MS.,PhD    
30 Indri Juliyarsi, SP.,MP  2; 40; 47;   
31 Afriani Sandra, S.Pt.,M.Sc  20;  
 
